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"Ο ΙΝΔΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ" 
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TOT ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΒΙΟΥ" 
Διαδοχικές ελληνικές μεταφράσεις 
ένας αγγλικού εγχειριδίου ηθικής 
Η
ΜΙΚΡΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟ ΗΘΙΚΟΤΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΤΣ, ή οποία κυκλο­
φόρησε άνωνύμως στο Λονδίνο το 1751 με τον παράξενο τίτλο The 
Ο economy of human life, translated from an Indian manuscript, 
written by an ancient Bramin, to which is prefixed an accound of 
the manner in which the said manuscript was discover d in a letter 
from an english Gentleman, now residing in China, to the Earl 
o^****5 απασχόλησε για καιρό την κριτική εξαιτίας του μυστηριώδους 
συγγραφέα της, φέρνοντας στο προσκήνιο δύο διαφορετικά πρόσωπα τών 
αγγλικών γραμμάτων του 18ου αιώνα: τον κομψό επιστολογράφο λόρδο 
Chesterfield1 και τον ανερχόμενο έκδότη-βιβλιέμπορο, θεατρικό συγ­
γραφέα και ποιητή Robert Dodsley.2 
ί. Ό Phil ip D o r m e r S t a n h o p e , 4th E a r l of Chesterfield (1694-1773), δι­
πλωμάτης και πολιτικός μέ κλασικές και φιλοσοφικές σπουδές, φίλος τοΰ A l e x a n d e r 
P o p e , τοΰ J o n a t h a n Swift, τοΰ Βολταίρου και τοΰ Μοντεσκιέ, έγινε γνωστός κυ­
ρίως χάρη στις επιστολές του, στις όποιες αποτυπώνονται τα ήθη της αγγλικής αρι­
στοκρατίας τοΰ 18ου αιώνα. Δύο συλλογές δημοσιεύθηκαν μετά τον θάνατο του, Let­
ters lo his Son (1774) και Letters to his Godson (1890). 'Ακολούθησαν πολλές 
επανεκδόσεις και μεταφράσεις, ιδίως στα γαλλικά και στα γερμανικά, βλ. David 
R o b e r t s (εκδ.), Lord Chesterfield's Letters, Oxford Univers i ty , 1994. 
2. Ό R o b e r t Dodsley (1703-1764), γιος δασκάλου άπό το Mansfield, πέρασε 
δύσκολα νεανικά χρόνια ως μαθητευόμενος υφαντής και υπηρέτης σέ αρχοντικά. Οι 
πρώτες ποιητικές συλλογές του εκδόθηκαν άνωνύμως: Servitude, a Poem, to which 
is préfixa an introduction, humbly submitted to the consideration of all 
Noblemen, Gentlemen and Ladies, who keep many Servants... written by a 
Footman, in behalf of good Servants and to excite the bad to their duty 
(1729), A Sketch of the miseries of poverty (1731), A Muse in livery, or the 
Footman's miscellany (1732). Ή επιτυχία τοΰ θεατρικού έργου του The Toy-shop 
(1735) και ή προστασία τοΰ Alexander P o p e τοΰ επέτρεψαν να αναδειχθεί σύντομα 
σέ εξέχοντα έκδότη-βιβλιέμπορο μέ σημαντική δραστηριότητα στην προώθηση τοΰ 
έργου της νεαρής τότε Society for the E n c o u r a g e m e n t of Arts , M a n u f a c t u r e s 
a n d Commerce . 'Από το Tul ly ' s H e a d στο Λονδίνο εκδόθηκαν και διακινήθηκαν 
υπό τή διεύθυνση του πολλά έργα νέων ή δοκιμασμένων άγγλων συγγραφέων (Pope, 
Samuel J o h n s o n , Dav id H u m e , T h o m a s Gray, E d m u n d Burke κ.ά.), συλλογές 
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Το γεγονός 'ότι ή «μετάφραση» του υποτιθέμενου ινδικού χειρογρά­
φου είχε anoSoQzï σε έναν αριστοκράτη διάσημο γ ια το εκλεπτυσμένο 
ύφος του —εικάζεται δτι οι φήμες γ ια την πατρότητα του έργου, τις ό­
ποιες ωστόσο δεν έσπευσε να διαψεύσει ό Chesterf ield, διαχύθηκαν τε­
χνηέντως άπο το περιβάλλον του D o d s l e y 3 — συνετέλεσε στην επιτυχία 
του βιβλίου, π ρ ά γ μ α πού αποδείχτηκε ιδιαίτερα κερδοφόρο για τον εκ­
δότη του, όπως άφηνε να εννοηθεί μια κ ά π ω ς .καυστική κριτική πού δημο­
σιεύτηκε στο περιοδικό Gentleman s Magazine.41 Πράγματι το βιβλια­
ράκι έγινε γρήγορα δημοφιλές φθάνοντας τήν 7η έκδοση μέσα σε οκτώ 
μόλις μήνες. Χρησιμοποιώντας το δόκιμο τέχνασμα της ψευδομετάφρα-
σης, 5 υπό τον μανδύα του σοφού Βραχμάνου, του οποίου το κύρος αποκα­
θιστούσε ό διάλογος της Δύσης μέ τήν 'Ανατολή τήν εποχή τού Διαφωτι-
κλασικών θεατρικών έργων, ποιημάτων καί ηθικών διδαγμάτων (A Select Collec­
tion of old Plays, A Collection of Poems by several hands, Select Fables of 
Esop and other fabulists) και λογοτεχνικά περιοδικά [Museum, The World, An­
nual Register). Σ τ α δικά του ποιητικά ή θεατρικά έργα συνήθιζε να σατιρίζει τίς 
συμπεριφορές της αυλικής ((Society»: The King and the Miller of Mansfield (1737), 
Sir John Cockle at Court (1738), The Blind Beggar of Bethnal Green (1741), 
Rex and Pontifex (1745), The Triumph of Peace (1749), Public Virtue (1753), 
Melpomene or the Regions of Terror and Pity (1757), Cleone (1758). Για τον 
Dodsley και το έργο του, βλ. R a l p h St raus , Robert Dodsley. Poet, Publisher and 
Playwright, Νέα 'Τόρκη 1968 ( 11910)· M. Andr ieux, «Notice sur R o b e r t Dods­
ley et s u r ' L e Magasin des Curiosités '», Chefs d'œuvre des théâtres étrangers. 
Théâtre anglais, Rowe, Otway, Dodsley, Παρίσι 1929, σ. 411-424· J a m e s E. 
Tierney (εκδ.), The Correspondence of Robert Dodsley, 1733-1764, Cambr idge 
Univers i ty , 1988· H a r r y M. Solomon, The Rise of Robert Dodsley: Creating 
the New Age of Print, S o u t h e r n Illinois Univers i ty , 1996. 
3. Ή πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε μέ τη σφραγίδα του βιβλιοπωλείου της 
Alary Cooper, μέ το όποιο συνεργαζόταν ό Dodsley, ενώ ο'ι επόμενες διακινήθηκαν 
μέ το δικό του όνομα. Οι διαξιφισμοί των δύο βιβλιοπωλείων, σχετικά μέ τήν αυ­
θεντικότητα καί τήν πατρότητα του έργου, ήταν προφανώς σκηνοθετημένοι και είχαν 
σκοπό τήν αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινοϋ. 'Αντιπαραθέσεις συνεχίστηκαν για 
αρκετό διάστημα άπο τίς στήλες τών φιλολογικών περιοδικών εισάγοντας καί άλλα 
ονόματα στους πιθανούς συγγραφείς, βλ. R a l p h S t r a u s , δ.π., α. 172 κ.έ. και J a m e s 
E. Ti rney, δ.π., σ. 41-43. 
4. R a l p h S t r a u s , δ.π., κυρίως κεφ. viii, «The Oeconomy of h u m a n life», 
σ. 169 κ.έ. 
5. Ή ψευδο-μετάφραση χρησιμοποιήθηκε ως 'άλλοθι' για τήν εισαγωγή λο­
γοτεχνικών ή ιδεολογικών ανανεώσεων, ώστε να γίνουν ευρύτερα αποδεκτές μέσω 
της αναγωγής σέ άρχετυπικά μοντέλα. Για λεπτομέρειες καί βιβλιογραφία, βλ. 'Α­
λεξάνδρα Σφοίνη, Ξένοι συγγραφείς μεταφρασμένοι ελληνικά, τ. Α' (15ος-17ος αι.), 
'Αθήνα, Κ Ν Ε / Ε Ι Ε (υπό έκδοση). 
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σμοΰ, 6 άλλα καί με την κατοχύρωση πού προσέφερε ενα ισχυρό όνομα της 
αριστοκρατίας, δ Dods ley κατόρθωσε να πραγματοποιήσει μία άπο τις 
ελάσσονες λογοτεχνικές επιτυχίες του aìojva.7 
Το βιβλίο ακολουθεί εν πολλοίς την παράδοση εγχειριδίων πού εμφα­
νίστηκαν τον 15ο αιώνα μέ αντικείμενο τη ρύθμιση οικογενειακών, οικο­
νομικών και άλλων σχέσεων καί τη διαμόρφωση μιας αστικής βιοθεωρίας 
βασισμένης στην έ'ννοια τής Οικονομίας, άπο τα πρώιμα γ ρ α π τ ά του φλω­
ρεντινού L e o n B a t t i s t a A l b e r t i (Del governo della famiglia) ως το 
εμβληματικό γ ια τους αστούς έργο τοΰ B e n j a m i n F r a n k l i n (The Way 
to Wealth or Poor Richard's Almanack, 1732-1757). 8 'Αποτελείται 
από δύο μέρη. 9 Σ τ α επιμέρους κεφάλαια τοΰ πρώτου μέρους παρουσιά­
ζονται μέ ύφος απλό καί ποιητικό — π ο ύ θυμίζει κάπως τον άνετο, άφρόν-
τιστο και διαλογικό τρόπο γραφής του P o p e , ιδίως στο An Essay on 
Man10— τα καθήκοντα τοΰ άνθρωπου ως άτομου, προς την οικογένεια 
καί την κοινωνία, τέλος τα καθήκοντα του προς τον Θεό. Παρεμβάλλον­
ται κεφάλαια περί παθών καί περί διαφορών μεταξύ τών ανθρώπων. Το 
8ζύτερο μέρος είναι ενα είδος «δοκιμίου περί τοΰ άνθρωπου» (ανθρώπινη 
μορφή καί ψυχή, αισθήσεις καί συναισθήματα, σκοπός τοΰ βίου, ανθρώ­
πινες αδυναμίες, ελαττώματα καί προτερήματα, ευτυχία, δυστυχία, θά­
νατος). Σ ε γενικές γραμμές οι παραδοσιακές αρετές καί κακίες (π.χ. φρό­
νηση, καρτερία, μετριοφροσύνη, εγκράτεια, ασωτία, φιλαργυρία, φθόνος, 
6. Για τήν ανακάλυψη της 'Ανατολής βλ. Michèle Duche t , Anthropologie et 
histoire au siècle des Lumières, Παρίσι, F l a m m a r i o n , 2 1977. 'Επίσης E d u a r d 
Said, Orientalism, Νέα 'Υόρκη 1979. 
7. R a l p h S t r a u s , δ.π., σ. I 80. Τήν ϊδια τακτική, χωρίς όμως τήν ίδια επιτυχία, 
είχε ακολουθήσει ό Dodsley στο έργο του The Chronicle of the Kings of England, 
written in the manner of the ancient Jewish Historians, by Nathan ben Saddi, 
a Priest of the Jews, for T. Cooper, 1740, στο ίδιο, σ. 178, 313. 
8. W e r n e r S o m b a r t , Ό Αστός. Πνευματικές προϋποθέσεις και 'ιστορική πο­
ρεία τον δυτικού καπιταλισμού, 'Αθήνα, Νεφέλη, 1998, σ. 115 κ.έ. (Βερολίνο Μ913). 
Συχνά ή λέξη οικονομία εμπεριέχεται στον τίτλο τέτοιων εγχειριδίων, π.χ. Vincen­
zo T a n a r a , L'Economia del Cittadino in Villa, Μπολόνια 1648. Σύμφωνα μέ τον 
S o m b a r t (δ.π., σ. 380, 384), ή αγγλογερμανική έκδοση μέ τον τίτλο The Oeconomy 
of Human Life, Haushaltungskunst des menschlichen Lebens (1785) αποτελεί 
σύνοψη άπο τα γραπτά τοΰ F r a n k l i n . 
9. Tò πρώτο μέρος τοΰ βιβλίου είχε ήδη κυκλοφορήσει στή συλλογή Miscel­
lanies or Trifles (1745). Ή αυτοτελής έκδοση τοΰ 1750 περιλαμβάνει δύο μέρη, 
δηλαδή μία προσθήκη στο ήδη δημοσιευμένο κείμενο. 
10. Dus t in I I . Griffin, Alexander Pope. The Poet in the Poems, Pr ince­
ton Univers i ty, 1978, σ. 129. 
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αλαζονεία) συνυπάρχουν μαζί. με νέες ηθικές αξίες και επιταγές, στις 
όποιες συγκαταλέγονται ή ένθερμη προτροπή προς τήν εργασία (πού ήχεΐ 
κ ά π ω ς πουριτανικά), 1 1 ό έπαινος της σπουδής και της επιστήμης, ή ανα­
φορά στα καθήκοντα του άτομου προς τήν κοινωνία, ή έξαρση των ιδιο­
τήτων του καλοϋ μονάρχη. Πρόκειται γ ια τήν προσπάθεια προσαρμογής 
παλαιότερων ηθικών δομών στις συνθήκες τής σχηματιζόμενης αστικής 
κοινωνίας — ζ ή τ η μ α πού απασχολούσε έντονα τή βρετανική φιλοσοφική 
σκέψη τού 18ου aitava. 1 2 
Οι πολυάριθμες μεταφράσεις τού εγχειριδίου σε ευρωπαϊκές γλώσσες 
επιβεβαίωσαν τήν ανταπόκριση τού κοινού. Στο διάστημα 1751-1815 
έγιναν γύρω στις 12 διαφορετικές μεταφράσεις στα γαλλικά. Ή π ρ ώ τ η , ή 
οποία παραγγέλθηκε άπο τον πρίγκιπα τής 'Οράγγης γ ια τή χρηστή δια­
παιδαγώγηση τής κόρης του, εκδόθηκε άπο τον 'ίδιο τον D o d s l e y . 1 3 Σ χ ε ­
δόν ταυτόχρονα εκδόθηκαν άλλες δύο γαλλικές μεταφράσεις, μία στο Λον­
δίνο 1 4 και μία στο Βερολίνο.1 5 Τήν επόμενη χρονιά (1752) κυκλοφόρησαν 
11. Ό τύπος του άστοΰ πού εξοικονομεί (homo oeconomicus) σκιαγραφείται 
στο κεφάλαιο περί εργασίας (application): «Idleness is the parent of want and of 
pain; but the labour of virtue bringeth forth pleasure. The hand of diligence 
defeateth want; prosperity and success are the industrious man's attendants. 
Who is he that hath acquired wealth, that hath risen to power, that hath clo­
thed himself with honour, that is spoken of in the city with praise, and that 
standeth before the king in the counsel? even he that hath shut out idleness 
from his house; and hath said unto Sloth, thou art mine enemy. He riseth up 
early, and lieth down late; he exerciseth his mind with contemplation, and 
his body with action; and preserveth the health of both», The Oeconomy of 
human life, μέρος Α', βιβλίο Ι, κεφ. 3. Για το ασκητικό πνεύμα του άστοϋ, βλ. Max 
Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1904-1905. 
12. Βλ. σχετικά Wolfgang H. Schrader, Ethik und Anthropologie in der 
englischen Aufklärung. Der Wandel der moral-sense-théorie von Shaftes-
bury bis Hume, 'Αμβούργο. F. Meiner, 1984 και Raimund Ottow, Markt - Re­
publik - Tugend. Probleme gesellschaftlicher Modernisierung im britischen 
politischen Denken, 1670-1790, Βερολίνο, Akademie, 1996. 
13. L'Oeconomie de la vie humaine, traduite sur un manuscrit indien 
composé par un ancien Bramine. On a mis à la tête une lettre d'un Gentil-
homme anglois demeurant à la Chine, adressé au Comte de****, qui contient 
un récit de la manière dont ce manuscrit a été découvert, ouvrage traduit en 
françois sur la traduction angloise du manuscrit indien d'un ancien Bramine 
par S. de la Douëspe, Αονδίνο, Robert Dodsley, 1751. 
14. L'Oeconomie ou la Règle de la vie humaine, traduite de Vanglois par le 
sieur Michel Despréfays, ancien conseiller du roi..., Λονδίνο, P. Vailland, 1751. 
15. Le Bramine inspiré, traduit par Désormes, comédien français, Βέρο-
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μεταφράσεις στα γερμανικά, στα ιταλικά και στα λατινικά. Ή λατινική 
μετάφραση —και αυτή έκδοση του D o d s l e y — ανέφερε στον υπότιτλο της 
το όνομα του συγγραφέα, 1 6 ενώ στον υπότιτλο της ισπανικής (1755) εμ­
φανίστηκε το όνομα του Chester f ie ld . 1 7 Είναι γεγονός ότι διατηρήθηκε 
κάποια σύγχυση ώς προς τήν πατρότητα του έργου —ασφαλώς θα έπαιζε 
ρόλο και το πρότυπο του εκάστοτε μ ε τ α φ ρ α σ τ ή . 1 8 Ά π α τους προλόγους 
φαίνεται ότι ορισμένοι μεταφραστές γνώριζαν τον π ρ α γ μ α τ ι κ ό συγγρα­
φέα, άλλοι δεν απασχολήθηκαν με το ζήτημα, άρκούμενοι στο ηθοπλα­
στικό περιεχόμενο της συλλογής, ενώ σπανίως γινόταν αντιληπτή ή σκο­
πιμότητα τής ανωνυμίας. 1 9 
Ή ελληνική μετάφραση κυκλοφόρησε το 1782. γύρω στα 30 χρόνια 
λίνο, F . - G . Birnsthiehl , 1751. Κλεψίτυπη έκδοση της μετάφρασης κυκλοφόρησε 
τήν Ί'δια χρονιά στο Βερολίνο, με το όνομα του Lescallier, γραμματέα ή αντιγραφέα 
τοΰ Désormes . 
16. « P r i m u m Anglico à R o b e r t o Dodsley conscr ip ta» . Διακινήθηκε άπο τή 
M a r y Cooper. 
17. Για τις διαδοχικές εκδόσεις και μεταφράσεις, βλ. R a l p h S t r a u s , δ.ττ., σ. 
180, 315. 'Επίσης Α.-Ε. Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, τ. 2, 
Παρίσι, G.-P. Maisonneuve & Larose [1964J, στ. 22-24· J . -M. Q u e r a r d , La 
France littéraire ou Dictionnaire bibliographique, τ. 2, Παρίσι, G.-P. Mai­
s o n n e u v e & Larose [1964], σ. 567-569- British Museum General Catalogue of 
Printed Books to 1955. Compact Edition, Νέα Υόρκη 1967 - Catalogue general 
des Hures imprimés de la Bibliothèque Nationale. Auteurs, τ. 40, Παρίσι 1910. 
18. Πβ. τους τίτλους δύο πορτογαλικών μεταφράσεων με μικρή χρονική από­
σταση: Economia da vida humana, obra traducida da hum manuscrite Indiano, 
escripta por hum unti go Bramano... Composta na lingua Ingleza pelo celebre 
Conde de Chesterfield..., Bahia, M. A. da Silva Serva, 1818 και Economia da 
vida humana, por Boberto Dodsley. Traditecelo portugueza, Παρίσι, J . S m i t h , 
1827. 
19. Π.χ. ένας γερμανός μεταφραστής, ό όποιος βασίστηκε στή γαλλική μετά­
φραση τοΰ Désormes, άφοΰ παίξει αρκετά μέ τήν ιδέα τοΰ συγγράμματος ένας σοφοΰ 
Βραχμάνου πού ανακαλύφθηκε άπο έ'ναν δανό ιεραπόστολο στο ναό του μεγάλου Λά­
μα, καταλήγει «μερικοί πίστεψαν δτι ό συγγραφέας είναι 'Ινδός, άλλα γνωρίζουμε ότι 
είναι ό Dodsley», βλ. Der durch die Bibel begeisterte Bramine. Ausgefertiget 
von einem Missionar..., Αιψία, Carl Ludwig J a c o b i , 1752, σ. 3-10, 193. Στον τ ί τ ­
λο μιας άλλης γερμανικής μετάφρασης φέρεται ώς συγγραφέας ό Chesterfield, ενώ 
παράλληλα υπογραμμίζεται ή χρησιμότητα τοΰ εγχειριδίου για τους Γερμανούς, 
στους οποίους το αφιερώνει, ό J a c o b Schmitz , «πολίτης τών βορειοαμερικανικών 
ελευθέρων κρατών»: Die Lebensweisheit der Hindus. Aus der Handschrift 
eines alten Braminen in englischer Sprache herausgegeben von dem Herrn 
Grafen von Chesterfield. In treuer Übersetzung seinen deutschen Landsleu-
ten, besonders zu Geschenken unter Freunden und Freundinnen, von Eltern 
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μετά το αγγλικό πρωτότυπο καί τις πρώτες ευρωπαϊκές μεταφράσεις, 
άπο το τυπογραφείο του J o s e p h B a u m e i s t e r στη Βιέννη —εΐναι ή πρώτη 
ελληνική έκδοση του τυπογράφου— με τον τίτλο Ό 'Ινδός φιλόσοφος ή 
μέθοδος τον ευτυχώς ζην εις την κοινότητα, περιεχόμενη είς ενα ολίγον 
αριθμόν εκλεκτωτέρων διδασκαλιών της ηθικής σνλλεγβεϊσαι παρά Γυ-
μνοσοφιστοϋ τίνος των παλαιά>ν (...) και με δίγλωσσο κείμενο (έλληνικά-
γαλλικά αντικριστά). Ή επιλογή του γαλλικού διαμέσου με τον 'ίδιο τίτλο 
Le Philosophe indien, ou Fart de vivre heureux dans la société, renfer-
més dans un petit nombre de préceptes les plus épurés de la morale, 
rédigés par un ancien Bramine ("Αμστερνταμ, E. v a n H a r r e v e i t , 
1760) 2 0 υποδηλώνει δτι ή απήχηση πού έβρισκε το μοντέλο του σοφού 
ανατολίτη στή Δύση μεταφερόταν χωρίς δυσκολία στον ελληνικό χώρο, 
όπου άλλωστε δεν έλειπε και ή αίσθηση της πολιτισμικής ε γ γ ύ τ η τ α ς . 2 1 
Ώ σ τ ό σ ο ό B a u m e i s t e r δεν αναφέρεται στην ανατολική προέλευση του 
πρωτοτύπου, άλλα το παρουσιάζει ώς σύγγραμμα του «Μιλορδ Χεστερ-
φιελδίου, ενός εκ τών σοφωτέρων και εκλεκτωτέρων συγγραφέων της 
Αγγλίας», βιβλίο ηθοπλαστικό πού αξίζει να μεταφραστεί («ή ουράνιος 
ηθική έβίασεν σχεδόν ολα τα γένη της Ευρώπης να το μεταφράσωσιν»), 
εξ ού ή έκκληση «εις το κλεινόν γένος τών Ε λ λ ή ν ω ν » να «μή λείψη ή συν­
δρομή, μάλιστα ή όγλήγωρος αγορά του παρόντος βιβλιαρίου)), ώστε να 
an ihre heranwachsende Kinder, gewidmet von Jacob Schmitz, Bürger der 
nordamerikanischen Freistaaten und Mitglied des Columbien Ordens, Düs -
seldorf, J . H . C. Schreiner, 1825. Σέ μια μεταγενέστερη γερμανική μετάφραση 
{Lebensweisheit für alle Stände..., Braunschweig, Fr iedr ich Bieweg, 1850) 
ςεκαθαρίζουν αρκετά καλά τα πράγματα: ό μεταφραστής αναφερόμενος στο ιστο­
ρικό του πρωτοτύπου σημειώνει δτι ό Dodsley επέλεξε αυτόν τον τίτλο για να επι­
στήσει την προσοχή του αναγνώστη σέ παμπάλαιες αξίες και δτι έχει εμποτίσει το 
έργο του με τη βιβλική σοφία του Σολομώντα και τοΰ Σιράχ. 
20. Ή πρώτη έκδοση της μετάφρασης αυτής είχε κυκλοφορήσει με τον τίτλο 
L'hlé.rir de la morale indienne, ou Economie de la vie humaine, composée par 
un ancien Bramine (...), Παρίσι, G a n e a u , 1760. 'Επανεκδόθηκε ακόμη δύο φορές 
μέ διαφορετικούς τίτλους: Manuel de l'homme, ou Économie de la vie humaine, 
Παρίσι, Bast ien, 1773, και Morale indienne, ou Economie de la vie humaine, 
Παρίσι, P ichard, 1785, βλ. A.-E. Barbier, δ.π., στ. 23· J . -M. Quéra rd , δ.π., σ. 
568. 
21. Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Νεοελληνική αφηγηματική λογοτεχνία και ξένες 
παραδόσεις. Ή ποικιλία τών 'ανατολικών' και 'δυτικών' συμβόλων κατά τον 18ο 
αιώνα», Πρακτικά Α' Διεθνούς Συνεδρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας. Σχέσεις 
της ελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες (28 Νοεμβρίου - 7 Δεκεμβρίου 1991), 'Αθήνα, 
Δόμος, 1995, σ. 67-83. 
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τυπωθούν σύντομα και άλλα ((εις προκοπήν του Υμετέρου Γένους)).2 2 
Μεταφραστής είναι ό Γεώργιος Βεντότης, εγκατεστημένος μετά το 
1780 στην αυτοκρατορία των 'Αψβούργων. 2 3 'Από την εποχή τών σπου­
δών του στην Πάδοβα. έχει στο ενεργητικό του δύο μεταφράσεις έρ­
γων του γάλλου γιατρού A n d r é Tissot , Αυνανισμού 'Επίτομη (1777) 
και Νουθεσίαι εις τον Ααόν, εις διαφυλάξω της σωματικής υγείας πάνυ 
ωφέλιμοι (1780), τυπωμένες στή Βενετία άπό τους Γλυκήδες, οι όποιες 
περιέχουν άπλες συμβουλές υγιεινής. Τ α εγχειρίδια αυτά, καθώς και 
εκείνα πού θα ακολουθήσουν, μεταφράσεις ή έρανίσματα δια χειρός 
Βεντότη και άλλων στή συνέχεια, 2 4 εντάσσονται στή νέα θεματολογία 
«της 'ευδαιμονίας')), δηλαδή της γήινης ευτυχίας, 2 5 ή οποία αποτελώντας 
πλέον ενα αυτοτελές (και άποενοχοποιημένο) θεματικό πεδίο διδάσκεται 
μέσα άπό σειρά πρακτικών συμβουλών πού αποβλέπουν στην οικονομία 
22. «Τοις άναγινώσκουσιν Έλλησιν», σ. 4-13. 
23. Σύμφωνα με πληροφορία του Γ. Ζαβίρα (Νέα 'Ελλάς ή ελληνικον θέατρον, 
'Αθήνα 1872, σ. 220), ή οποία έγινε γενικότερα αποδεκτή, βλ. Κ. Θ. Δημαράς, « Ε ­
παφές της νεώτερης ελληνικής λογοτεχνίας μέ την αγγλική (1780-1821)», 'Αγγλο­
ελληνική 'Επιθεώρηση, τχ. 1-2 (1947), 18-22, 52-55 (: σ. 20) (πβ. τώρα 'Ελληνικό; 
Ρωμαντισμός, 'Αθήνα, Έ ρ μ η ς , 2 1985, σ. 21-42, 490-496). Βλ. επίσης Γ. Αάιος, 
«Γεώργιος Βεντότης, ό διαφωτιστής συγγραφέας και τυπογράφος και ό πατέρας της 
ελληνικής δημοσιογραφίας. (Νέα στοιχεία άπο τα Αυστριακά Α ρ χ ε ί α ) » , 'Επτανη­
σιακά Φύλλα 6 (1958), 162-184. 
24. Βλ. σχετικά Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 'Αθήνα Η 9 8 5 , 
σ. 253. 'Επίσης "Εμη Βαϊκούση, «Χρηστοήθειες και διαμόρφωση της συμπεριφοράς 
τών νέων στην ελληνική κοινωνία (18ος-19ος αι.)», Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου. 
'Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και τής νεότητας ('Αθήνα, 1-5 'Οκτ. 1984), τ. 
1, 'Αθήνα, Ι Α Ε Ν , 1986, σ. 287-299 και A n n a T a b a k i - A l e x a n d r a Sphini , «Ty­
pologie des m a n u e l s d ' é th ique et de c o m p o r t e m e n t en langue grecque vers la 
fin du XVIIIe siècle: l 'évolut ion du genre, reflet du processus de modern isa t ion 
du Sud-Es t Européen» , Reçue des Études Sud-Est Européennes XXX (1992), 
τχ. 3-4, 253-268. 
25. R o b e r t Mauzi, L'idée du bonheur dans la pensée et la littérature fran-
çaises au XVIIIe siècle, Παρίσι, A. Colin, 1960 και Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός 
Διαφωτισμός, δ.π., σ. 10. Ό λιτός πρόλογος του Βεντότη σε ενα άπο τα επόμενα εγ­
χειρίδια ("Ανθος αρετής και γνώσεως, ήτοι Συνάθροισις κανόνων τινών, οι ών δύ­
ναται τινός να ζήση τιμίως και ευτυχώς, Βιέννη 1794) συνοψίζει επιγραμματικά: 
«'Ιδού, ώ φιλομαθή, εν βιβλιάριον μικρόν μεν ως βλέπεις, μέγα δε ως θέλεις το δοκι­
μάσεις εμπράκτως, δια του οποίου θέλεις διδαχθείς πώς να ζήσεις τιμίως-, ήσύχως 
καί μέ εύτυχίαν». Βλ. επίσης Έλένη-Αίμιλία ΙΙαπαεμμανουήλ-Καραθανάση, « Ή 
ιδέα τής υγείας και ευδαιμονίας στο έργο του Ζακύνθιου λογίου Γεωργίου Βεντότη», 
Πρακτικά τοϋ Ε' Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου (Άργοστόλι-Ληξούρι, 17-21 
Μαΐου 1986), τ. 4, 'Αργοστόλι 1991 (έπιμ. Γ. Ν. Μοσχόπουλοςί, σ. 367-377. 
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του καθ' ημέρας ανθρώπινου βίου —έννοια εισαγόμενη εμμέσως με αύτη 
την (προφανώς μη συνειδητή) γνωριμία με την αγγλική λογοτεχνία. Το 
ενδιαφέρον τών μεταφραστών ή ερανιστών τών ήθικοπρακτικών αυτών 
εγχειριδίων εστιάζεται κυρίως σε «ιδιότητες ή αρετές μέ τήν ειδοποιό 
αστική έννοια, δηλαδή τέτοιες πού να κάνουν τις λειτουργίες της αγοράς 
και τίς ανθρώπινες σχέσεις σταθμητές πάνω στή βάση του p a c t a s u n t 
s e r v a n d a και της ικανότητας κάθε άτομου να 'οικονομεί' και να αύτο-
συντηρεΐται. Σ ε πρώτη γραμμή εξαίρεται έτσι ή εργατικότητα, ή αξιο­
πιστία, ή αυτοσυγκράτηση κι ή φειδώ, ή επιμονή, ή ευκαμψία κι ή π ρ ο ­
σαρμοστικότητα, ή αλληλεγγύη μέ τήν οικογένεια κτλ.», δ,τι δηλαδή ή ­
ταν αναγκαίο για τήν «κατάστρωση της τεχνικής της επιβίωσης του (δη­
μιουργούμενου) κοινωνιολογικού τύπου του αστού». 2 6 
Παρά τή σχετική απλότητα μέ τήν οποία παρέχεται ή Μέθοδος τον 
ευτυχώς ζην εις τήν κοινότητα, το αγγλικό εγχειρίδιο ηθικής στην ελλη­
νική του εκδοχή δεν φαίνεται να είχε ιδιαίτερη ανταπόκριση στο ευρύτερο 
κοινό. Ή δίγλωσση έκδοση τοΰ B a u m e i s t e r , ή οποία είχε και αρκετά 
λάθη (τυπογραφικά και άλλα), 2 7 δέν σημείωσε τήν εμπορική επιτυχία πού 
περίμενε ό εκδότης ούτε υπήρξαν επανεκδόσεις. 2 8 Ω σ τ ό σ ο χρησίμευσε ως 
διάμεσο για τή διάδοση τοΰ έργου τοΰ Dods ley στον βαλκανικό χ ώ ρ ο . 2 9 
Ή δεύτερη μετάφραση τοΰ εγχειριδίου έγινε μέσω της ρωσικής, μέ 
τον πιστότερο προς το αγγλικό πρωτότυπο τίτλο Οικονομία της ζωής ήτοι 
Σύνοψις της ηθικής, εκ τής μωσαϊκής γλώσσης μεταφρασθεΐσα παρά 
Σπυρίδωνος Αεστούνη, εν Μόσχα, εν τω τής κοινότητος τυπογραφεία), 
παρά Λύμπη, Χαρίω και Ποπόβ, ετει 1802. Συνεκδίδεται ή = Ηθική τών 
26. Παναγιώτης Κονδύλης, Ό Νεοελληνικός Διαφωτισμός, και ο! φιλοσοφικές 
ιδέες, 'Αθήνα 1988, κεφ. VII, «Το ήθικοφιλοσοφικο πρόβλημα», σ. 158-159. 
27. Κ. Θ. Δημαράς, « 'Επαφές της νεώτερης ελληνικής λογοτεχνίας μέ τήν αγ­
γλική (1780-1821)», ο.π., σ. 20. Π β . παρακάτω τήν κριτική τοΰ Ά σ ώ π ι ο υ . "Ας ση­
μειωθεί όμως ότι και ή ανώνυμη μετάφραση τοΰ γαλλικού διαμέσου ήταν επίπεδη, 
πολύ κατώτερη άπο έκείνην τοΰ Désormes, σύμφωνα μέ τήν κριτική τοΰ περιοδικού 
Année littéraire 5 (1760), σ. 167, βλ. J . - C h . Brunet , δ.π., στ. 23. 
28. Κ. Θ. Δημαράς, (('Επαφές τής νεώτερης ελληνικής λογοτεχνίας μέ τήν αγ­
γλική (1780-1821)», ο.π., σ. 20. 
29. Π β . τή ρουμανική μετάφραση μέ τον Ί'διο τίτλο, Filosofiti indian. Χαρα­
κτηριστική είναι ή παρατήρηση τοΰ Nicolae J i a n u στον πρόλογο τής μετάφρασης 
(Βουκουρέστι 1835), σχετικά μέ τή χρησιμότητα τοΰ εγχειριδίου σέ «δσους ασχο­
λούνται μέ το εμπόριο και έπιθυμοΰν να διαχειρισθούν τήν περιουσία τους», βλ. Ale­
x a n d r a D u t u , Les livres de sagesse dans la culture roumaine. Introduction à 
l'histoire des mentalités sud-est européennes, Βουκουρέστι 1971, σ. 67 κ.έ. 
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παίοων του J . - H . C a m p e . 3 0 Μεταφραστής είναι δ Σπυρίδων Δεστούνης 
άπο τήν Κεφαλλονιά, εικοσάχρονος σπουδαστής στή Μόσχα τήν εποχή 
εκείνη —μετέπειτα μέλος της Φιλικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς , πρόξενος της Ρωσίας 
και μεταφραστής ελλήνων κλασικών στα ρωσικά. Το βιβλίο αφιερώνεται 
στον προικισμένο και πολλά υποσχόμενο νεαρό Φρειδερίκο Λούζη, βλαστό 
της «μερικής πατρίδος Κεφαλληνίας», γιο του κόμητος Λούζη, διπλωμα­
τικού υπαλλήλου στην Πετρούπολη. 3 1 Ή έκδοση έγινε με παιδαγωγικούς 
στόχους «δια τήν ώφέλειαν και φωτισμον του γένους» και με δαπάνη τών 
πλουσίων έμπορων της «τιμιωτάτης άδελφότητος τών κυρίων Ζωσιμάδων». 
Ό Δεστούνης δεν ασχολείται ιδιαίτερα με το πρωτότυπο. Σημειώνει 
ωστόσο Οτι είναι μετάφραση άπο κάποια ασιατική γλώσσα στα αγγλικά 
και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, και δτι έχει εκδοθεί στα ρωσικά τρεις 
φορές, γ ια να σχολιάσει στή συνέχεια κάποιες ιδιορρυθμίες άλλα καί αρε­
τές πού έχουν να κάνουν με τήν ασιατική προέλευση της : «θέλει φανεί 
παράξενη ε'ις πολλούς δια το ύφος της.. . ή ισχύς, ή άπλότης και καθαρό-
της της ηθικής οπού περιέχει ήρεσεν ε'ις πολλούς. Το υπόμνημα τούτο της 
ανατολικής φι?Λσοφίας ελπίζω δτι θέλει δεχθή άπο τους ομογενείς, καθώς 
καί άπο τ ' άλλα γένη τής Ευρώπης». Περισσότερο ανησυχεί γ ια τα λάθη 
του καί τήν κριτική πού θα ακολουθήσει, τα «βέλη σαρκασμού, χολή βε-
βαμμένα». τα όποια θα εκτοξεύσουν εναντίον του «εκείνοι οί κακόγλωσ-
σοι, που ψεγουν οτ ιοουσι». ύ 
Μετά τή δεύτερη μετάφραση του, ενταγμένη καί αυτή στο κλίμα του 
ελληνικού Διαφωτισμού, το εγχειρίδιο θα επανέλθει στο ενδιαφέρον τήν 
τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα σε μια συγκυρία διαφορετική: ό εθνισμός, 
ή ένδοστρέφεια, ή αποστροφή προς τή Δύση καί ή αίσθηση ανωτερότητας 
απέναντι στην 'Ανατολή οδηγούσαν στα πατροπαράδοτα (ή σε Οσα θεω­
ρήθηκαν π α τ ρ ο π α ρ ά δ ο τ α ) . 3 3 
30. Ηθική τών παίδων ή Συνομιλίαι ήθικαΐ δια τα παιδία, σύνθεμα τον Κ. 
Κάμπε, εκ τής γαλλικής γλώσσης μεταφρασθεϊσα παρά Σ. Α., Αοκίμιον, σ. 136 κ.έ. 
31. Για τον Δεστούνη καί τον Λούζη βλ. Η λ ί α ς Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σνμ-
μικτα, τ . 1. 'Αθήνα 1904, σ. 125-130, 337-344. 
32. Έ κ τ ο ς άπο το νεαρό της ηλικίας καί τήν απειρία του, πολλά άπο τα λάθη 
του αποδίδει σε δυσκολίες τοΰ τυπογραφείου τής κοινότητας στή Μόσχα: α'Ο τύπος 
ό ΐδιος εΐναι τόσον αδιόρθωτος, κάμνει τόσα λάθη, όπου είναι αδύνατον να τα παρα­
τήρηση τις ολα, διότι οί τυπωταί μετά βίας καί μόλις γνωρίζουν τα ημέτερα γράμ­
ματα», στο ίδιο. 
33. Κ. Θ. Δημαράς, 'Ελληνικός Ρωμαντισμός, 'Αθήνα, Έ ρ μ η ς , 2 1985, σ. 
356 κ.έ. 
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ΟΙκονομία τον ανθρωπίνου βίου τον Φ. Σέστερφειλδ, μεταγλωττισθεν 
νπο Ι. Ζ. Μάνιαρη καθηγητού της ελληνικής φιλολογίας και γλώσσης εν 
τη κΒ. "Ακαδημία Πραγματική τη εν τη Τεργέστη, Μ. Βάης, 1833. Στην 
κοινότητα της Τεργέστης 3 4 ή συντηρητική στροφή είχε εκδηλωθεί μετά 
το 1819, δηλαδή με την αποχώρηση των κοραϊστών Κωνσταντίνου Ά -
σωπιου και Χριστόφορου Φιλητά άπα τήν ελληνική σχολή και με τήν ανά­
θεση της διδασκαλίας σε εκπροσώπους της ' Ε κ κ λ η σ ί α ς . 3 5 Ό συντηρητι­
κός λόγος αποτυπώνεται στον εκτενή πρόλογο του μεταφραστή 'Ιωάννη 
Ζ α φ . Μάνιαρη άπα τα 'Αμπελάκια, ό όποιος έχει χρηματίσει δάσκαλος 
της ελληνικής γλώσσας στή Ναυτική 'Ακαδημία της Τεργέστης άπό το 
1822 και στο κοινοτικό σχολείο για μικρό διάστημα (1826-1827;), ενώ. 
επιδεικνύοντας πρακτικό πνεύμα, έχει ήδη μεταφράσει ένα έργο του Ben­
j a m i n F r a n k l i n . 3 6 Ό Μάνιαρης αγνοεί τις προηγούμενες μεταφράσεις, 
δεν αναφέρεται σε διάμεσο, δεν ακολουθεί τη σειρά τ ω ν κεφαλαίων του 
πρωτοτύπου, άλλα αποδέχεται και αυτός ως συγγραφέα τον Chesterf ield 
(«Οτι δε τούτο είναι σύγγραμμα πολυμαθοΰς ανδρός, όποιος ήν ό Σέστερ­
φειλδ, το φανερώνει αύτο τούτο το βιβλίον δι' δτι φαίνεται ότι είναι συλ­
λογή άπό πολλών σοφών ήθικάς γ ν ώ μ α ς » ) . 3 7 'Αποδέχεται ακόμη δτι ή 
συλλογή αυτή αποφθεγμάτων « Ε λ λ ή ν ω ν σοφών και άλλων... και εκ τών 
ιερών Γραφών» απέκτησε τή φήμη της ανατολικής προέλευσης, επειδή 
«τόσον θαυμασμον έπροξένησεν εις τους βιβλιογράφους δια τα έν αύτω 
ηθικά παραγγέλματα, ώστε τινές μεν έπωνόμασαν αύτο χρυσοΰν (au-
34. Στον πίνακα τών «Φιλόμουσων Συνδρομητών» πού παρατίθεται στο τέλοα 
(115 ονόματα, 127 σώματα), αναφέρονται ό «πρόεδρος του ελληνικού γένους του έν 
Τεργέστη» 'Αλέξιος Μανουήλ Η σ α ΐ α , ό Μιχαήλ Δημητρίου δάσκαλος στην ελληνική 
σχολή της Τεργέστης, ό 'Αλέξανδρος Φωτιάδης άπό τήν Κωνσταντινούπολη, ό Κ. 
Μ. Κούμας κ.ά. Για τήν ελληνική κοινότητα, βλ. "Ολγα Κατσιαρδή-Hering, Ή ελ­
ληνική παροικία της Τεργέστης (1751-1830), τ. 1-2, 'Αθήνα 1986. 
35. Στο ίδιο, σ. 273 κ.έ. Για τή σκλήρυνση της 'Εκκλησίας και τήν πατριαρ­
χική εγκύκλιο του 1819-1820, βλ. Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 'Α­
θήνα, Έ ρ μ η ς , 4 1985, σ. 366-368 και Φίλιππος Ή λ ι ο υ , Τνφλωσον Κύριε τον λαόν 
σον, 'Αθήνα, Πορεία, 1988, σ. 48 κ.έ. 
36. Τρόπος τον πλοντήσαι τον Βενιαμίν Φραγκλίνον, Τεργέστη, Μ. Βάης, 
1831 (πρόκειται προφανώς για το The Way to Wealth). Ό Μάνιαρης θα εκδώσει 
στο μέλλον άλλα δύο βιβλία, πρακτικού και θρησκευτικού περιεχομένου: Φιλογεωρ-
γικά ή μελέτη περί της καλλιέργειας τών γαιών, Τεργέστη 1852 και Νόννον Πανο-
πολίτον μεταβολή τοϋ κατά Ίωάννην Άγ. Εύαγγελίον, Τεργέστη 1856. Βλ. σχετικά 
"Ολγα Κατσιαρδή-Hering, δ.π., α. 573 και Δ. Γκίνης - Β. Μέξας, 'Ελληνική Βι­
βλιογραφία, 1800-1863, 'Αθήνα 1939-1957, άρ. 2139, 5871, 7000. 
37. «Προλεγόμενα», σ. 3-6. 
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r e u m ) , άλλοι δέ, επειδή τα παράδοξα π ρ ά γ μ α τ α άπεδίδοντο εις τους Κι­
νέζους, ειπον δτι τοΰτο ήν σύγγραμμα σοοου Σιννοΰ καί μετεφέρθη άπο 
την Κίνναν». 
Ή απουσία του βιβλίου άπο τα ελληνικά θεωρείται δικαιολογημένη 
επειδή «οί σοφώτεροι του "Εθνους τότε ενασχολοΰντο ε'ις π ρ ά γ μ α τ α υψη­
λότερα και αναγκαιότερα εις την περίστασιν αυτού, ή 'ίσως δεν έφρόντισαν 
να το μεταφράσωσι, δι' δτι και το περιεχόμενον εις τούτο ην γνωστόν ε'ις 
αυτούς, ως είναι και εις δλους τους πεπαιδευμένους», όμως ό τόνος σκλη­
ραίνει δταν ό λόγος στρέφεται στην τωρινή υποχρέωση να μεταφραστεί 
«δι' δσους δεν ανέγνωσαν ακόμη των Ε λ λ ή ν ω ν και άλλων σοφών συγ­
γράμματα)) και ιδίως για τή νεολαία, γ ια να τήν αποτρέψει άπο την ανά­
γνωση δσων «δεν συνεργούσιν εις τήν βελτίωσιν του άνθρωπου' ενίοτε δέ 
και έξάπτουσι τήν φαντασίαν τών νεανικωτέρων να πράττωσι πράξεις, 
ίνα δίδωσιν αίτίαν ύλης μυθιστοριών ε'ις τους μυθιστοριογράφους». Το 
βιβλίο διδάσκει τήν αρετή, και είναι αναγκαίο «ή αρετή να μανθάνηται 
άπο τα βιβλία», έστω και αν κάποιοι θα αναρωτηθούν «βιβλία παλαιά τού 
περασμένου αιώνος, τώρα μας βγάζεις εξω;» 'Αντίβαρο επομένως τών 
μυθιστοριών, ή επάνοδος ενός «παλαιού βιβλίου» συνδέεται με τα κλασι­
κά προγονικά συγγράμματα, π.χ. τού «ήθικωτάτου σοφού» Σωκράτη, 
τού «δαιμονίου» Πλάτωνος ή τού «ύπερενδόξου» Ξενοφώντος. 
Κομφούκιος ή τέχνη τον κοινωνικού βίον, μεταφρασθείσα εκ μεν της 
αγγλικής εις την γαλλικήν νπο της κ. Κομήσσης Ριβαρόλ, εκ δε της γαλλι­
κής εις τήν ελληνικήν νπο I.A., Κωνσταντινούπολη, Ι. Λαζαρίδης, 1848. 
Ποοτάσσεται αφιέρωση «ευγνωμοσύνης ένεκα» σε γνωστά ονόματα της 
ελληνικής κοινωνίας της Π ό λ η ς . 3 8 " Ο π ω ς δηλώνεται στον τίτλο, βασί­
στηκε στή γαλλική μετάφραση Encyclopédie morale, contenant les 
devoirs de Îhomme en société, ou Économie de la vie civile traduite 
del1'anglais par Mme de L. de Rivarol, Παρίσι 1802 (ακριβέστερα στή 
β' έκδοση, Économie de la vie humaine, 1821). Είναι ή μόνη ελληνική 
μετάφραση πού περιλαμβάνει (δπως και το γαλλικό διάμεσο) το πλήρες 
38. «Τοις εντιμότατοις κυρίοις Δημητρίω Φωτιάδη, Άθανασίω Ροσσέτω καί 
Κωνσταντίνω Μ. Κάμαρα». Στο τέλος περιλαμβάνει κατάλογο άπο 177 συνδρομη­
τές (303 σώματα), μεταξύ τών οποίων οί φαναριώτικες οικογένειες Άριστάρχη, 
Άδοσίδη, Φωτιάδη, Άργυράμμου, ό Ι. Ι ί ιτζιπίος, ό Χ. Νικολαΐδης-Φιλαοελφεύς, 
ïl τυπογράφοι Ι. Σκαρλάτος άπο το Βουκουρέστι, Ι. Μάγνης άπο τή Σμύρνη, Γ. Με-
λισταγής άπο τή Σύρο, κληρικοί, δάσκαλοι, κ.ά., πού μαρτυρούν μια καλή διακίνη­
ση τού βιβλίου. 
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πρωτότυπο έργο. δηλαδή καί τά δύο μ έ ρ η , 3 9 καί ή μόνη πού είχε επανεκ­
δόσεις. 4 0 Στον διεξοδικό πρόλογο τ ο υ 4 1 ό μεταφραστής 'Ιωάννης 'Αθανα­
σιάδης εκθέτει τους λόγους πού τον ώθησαν στή μετάφραση του «ωφελι­
μ ό τ α τ ο υ καί αναγκαιοτάτου» συγγράμματος, σε ύφος πού εναρμονίζεται 
με τη συντηρητική, 'άντιδυτική' στροο-η του 1819: «τα μεν θρησκευτικά 
και ηθικά βιβλία, τα όποια είναι ή σωτηρία της άνθρωπότητος, κατήντη-
σαν άχρηστα ή σπανιώτατα, τα δε ερωτικά ποιήματα καί ξένα μυθιστο­
ρήματα τά όποια τέρπουσι μεν και ύψούσι το πνεύμα καί λεπτύνουσι τήν 
καρδίαν, παρεισάγουσιν όμως πολλάκις τα πολλά τούτων ολέθριους αρχάς 
καί ακόλαστους ιδέας, πολλαπλασιάζονται καθ ' έκάστην καί έπιπολάζου-
σιν, άναπληροΰντα το κενόν εκείνων καί έπασχολουντα καί διέποντα το 
πνεύμα της άπειροκάκου καί άπρονοήτου νεολαίας αμφοτέρων τών φύ­
λων». 'Εντούτοις ό συντηρητικός αυτός λόγος δεν είναι άμοιρος αντιφά­
σεων. Ό 'φραγκισμός' θεωρείται συνώνυμος με τον ?άντεθνισμό' («κατα-
φρονοϋμζν μεν τήν γνησίαν ημών έθνικήν άνατροφήν καί έκπαίδευσιν, 
παρεδόθημεν δε εις τόν εν πασι καί κατά πάντα πηθικισμόν τών Φράγ-
γων, τόν όποιον αμφότερα τά φύλα κατηχούμεθα εις κομψά μεν καί ευφυή 
μυθιστορήματα της Ευρώπης, αλλότρια όμως καί άσύμφωνα προς τό 
πνεύμα τών ημετέρων ηθών καί τοΰ εθνισμού»), ή ασιατική προέλευση 
τών ιδεών του συγγράμματος αμφισβητείται με υπεροψία («ουδέν εχουσι 
κοινόν προς τήν άμάθειαν καί τά ήθη καί τά πολιτεύματα καί έθιμα, τά 
όποια άκούομεν υπάρχοντα παρά τοις Άσιανοΐς λαοΐς καί ιδίως τοις Κι-
ναΐοις», πρόκειται μάλλον για ((προϊόν νεωτέρου τινός Ευρωπαίου νοός»), 
αλλά τελικώς επιλέγεται τίτλος πού παραπέμπει στην ανατολική σοφία: 
αντί ΟΙκονομία της ζ(οής, «'ίνα μή γίνη σύγχυσις προς άλλην όμώνυμον 
έπιστήμην. τήν πολιτικήν οίκονομίαν», εξηγεί ότι προτίμησε —διαφορο­
ποιούμενος από τόν Δεστούνη, τοΰ οποίου γνωρίζει τή μετάφραση, άλλα 
39. Το δεύτερο μέρος τοΰ βιβλίου μεταφράστηκε καί κυκλοφόρησε αυτοτε­
λώς στα γαλλικά άπο τον d 'Harnoi iv i l le , Χάγη, Scheurleer, 1753, βλ. J . - C h . 
B r u n e t , ο.π., στ. 22. Ή πρώτη γαλλική μετάφραση πού ενσωμάτωσε καί το δεύ­
τερο τμήμα εκδόθηκε το 1782 (Παρίσι, Belin) με τον τίτλο Manuel de tous les 
âges, ou Économie de la vie humaine, traduit d'un ancien manuscrit indien 
en anglais, et de l'anglais en français, sur la dernière édition, par Miss D.P. 
(: Mlle D u p o n t ) . Ή δεύτερη πλήρης μετάφραση (τμήμα Ι-ΙΙ) έγινε άπο τήν Louise 
M a t h e r Fl int , comtesse de Rivarol , βλ. J . -M. Quéra rd , δ.ττ., a. 568. 
40. Γνωρίζουμε μία στην Κωνσταντινούπολη (1862, Α. Κορομηλάς & Π. Π α -
σπαλλής) καί τρεις στην 'Αθήνα (1852· 1857, Ί ω . 'Αγγελόπουλος· 1887, Σ π . Κου-
σουλίνος). 
41 . «Προς τους άναγινώσκοντας», σ. 3-8. 
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καί άπα την κόμισσα de R i v a r o l — τον τίτλο Κομφούκιος ή τέχνη τον κοι­
νωνικού βίου, επειδή θυμίζει «το όνομα του μεγίστου των παρά τοις Κι-
ναΐοις φιλοσόφων». 
Ό 'Αθανασιάδης επιμένει στην πρακτική διάσταση της ηθικής, ή ο­
ποία απασχολεί μονομερώς τους ειδήμονες, περισσότερο ως θεωρία πάρα 
ως εφαρμογή του αντικειμένου της πού είναι «ή του ά,νΒρόίπου ευδαιμο­
νία». 4 2 Το σύγγραμμα (το όποιο εντόπισε στή Σμύρνη) εμπεριέχει ενα 
«εντελές ηθικής σύστημα» —ενα σύστημα ορθολογικής κοινωνικότητας 
και αστικής ευπρέπειας: «τωόντι είναι τέχνη και των τεχνών ή μεγίστη 
και δυσκολωτάτη μάλιστα το να ήξεύρη τις να ζήση εις τον έφήμερον τού­
τον κόσμον κοινωνικώς προς τους ομοίους του, ήγουν άβλαβώς μεν και 
ώφελίμως και προς εαυτόν και προς τους άλλους, εύσεβώς δέ και άρεστως 
προς τον Θεόν, διότι έκ τούτων και μόνων πηγάζει τωόντι ή αληθής τού 
αληθώς λογικού άνθρωπου ευδαιμονία». Ώ ς προς τη γλώσσα, ακολουθεί­
ται ένας ήπιος έξαρχαϊσμος κατάλληλος για το ευρύ κοινό: «ύφος εις μεν 
τους σοφούς άρεστόν, εις δέ τους απλούς καθαρον και εύληπτον, κατακο-
λουθήσας τάς καταχωρουμένας έν τοις ήμετέροις περιοδικοΐς συγγράμ-
μασι διατριβάς των πεπαιδευμένων έν Ε λ λ ά δ ι ομογενών». 
Ή τελευταία μετάφραση —τελευταία ώς προς τή χρονολογία έκδο­
σης (1850), άλλα με άδηλη τή χρονική στιγμή πού εκπονήθηκε— δεν ανή­
κει στο 'ίδιο κλίμα με τις δύο προηγούμενες. "Εγινε άπο τον Κωνσταντίνο 
Ά σ ώ π ι ο , αρκετά χρόνια πριν να εγκατασταθεί στην 'Αθήνα, 4 3 και έκδο-
42. «διατί τάς μεν άλλας τέχνας καί έπιστήμας ούτω μανιωδώς σπουδάζομεν 
καί, κατά θεωρίαν και κατ ' έφαρμογήν αύτας άσκοϋντες, προκόπτομεν, την δέ ήθι-
κήν μόνην μέχρι ξηράς θεωρίας μόλις μανθάνοντες, την έπί το οίκεΐον άντικείμενον 
έφαρμογήν αυτής, έν ω τάς ήθικάς άρετάς καταστέφομεν μέ λαμπρούς επαίνους καί 
εγκώμια, το πρακτικον άποπέμπομεν καί άπο των σπουδαστηρίων καί άπο τών βη­
μάτων καί άπο τών οικογενειών καί άπο παντός τού πρακτικού βίου ημών», στο 
Ιδιο, σ. 4. 
43. Ό Ά σ ώ π ι ο ς μετά το 1812, όποτε έφυγε άπο τα Γιάννενα, περιπλανήθηκε 
σε αρκετά μέρη της Ευρώπης, προτού κατασταλάξει στην 'Ελλάδα: στην ' Ιταλία 
πήγε για σπουδές, στην Τεργέστη χρημάτισε δάσκαλος τού ελληνικού σχολείου 
(1815-1818), στή Γερμανία εξακολούθησε τις σπουδές ελληνικής φιλολογίας ώς το 
1822. 'Εγκαταστάθηκε κατόπιν στην Κέρκυρα, διδάσκοντας στην 'Ιόνιο 'Ακαδημία 
ώς το 1842, έτος τής άφιξης του στην 'Αθήνα, δπου θα διδάξει στο ΙΙανεπιστήμιο 
για 20 χρόνια ακόμη. Δέν είμαστε σε θέση να ξέρουμε σε ποιο σημείο τής διαδρομής 
του έκανε τή μετάφραση —ίσως στην άγγλοκρατούμενη Κέρκυρα, δπου είχε καί 
άφθονο χρόνο. Για σύντομα βιογραφικά, βλ. Αικατερίνη Κουμαριανοΰ, «Συμπλήρω­
μα στα βιογραφικά τού Κ. Άσωπίου», 'Ελληνικά 16 (1958-1959), 166-178 καί 
Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, ((Διαχειριστικά μιας υποτροφίας σπουδών στή Δυτική Ευ-
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θηκε, με τον τίτλο Οικονομία τον ανθρωπίνου βίου, ήτοι κεψα?.αύον ηθι­
κών ανλλογγ] προς το ενδαιμόνως ζην. Μετάψρασις εκ τον Ιταλικού, μετά 
άπο πρωτοβουλία, του τυπογράφου Ι. Κ. Βλαστού, ο όποιος είχε ανακα­
λύψει το ξεχασμένο χειρόγραφο. Αυτά γράφονται στον σύντομο πρόλογο 
του Ά σ ώ π ι ο υ , ό όποιος στη συνέχεια, διαφοροποιούμενος άπο τους προ­
ηγούμενους μεταφραστές —και μέ ελαφρώς αμυντική διάθεση—, εξηγεί 
δτι συναίνεσε τελικώς στην έ'κδοση της πολυκαιρισμένης μετάφρασης ενός 
συγγράμματος, το όποιο δέν προσκόμιζε τίποτε το ιδιαίτερο («ουκ ολίγα 
την σήμερον τοιαύτα βιβλία»), χωρίς να είναι εντελώς άχρηστο («τα εν 
αύτω περιεχόμενα ούτε επιβλαβή οΰτε όλως απόβλητα»). 4 4 Ή μετριοπαθής 
αυτή δήλωση ακολουθείται άπο την αυστηρή κριτική πού άσκεΐ στή με­
τάφραση του Βεντότη, οδηγούμενος στο ακραίο συμπέρασμα δτι έ'γινε «υπό 
αλλογενούς, ως έοικε, διότι, έκτος άλλων κακιών της φράσεως, έ'χει α­
μαρτήματα γλωσσικά, όποια ήτον αδύνατον να προέλθωσι π α ρ ' Έλληνος, 
οίον συμβουλαί είλικριναί, έπιεικήν, ύπερασπώνται, πλουτεΐ τον τόπον 
του, της χείρας (χήρας), έπισκέπτει, κτλ.» . 4 5 
Ό Ά σ ώ π ι ο ς επαναλαμβάνει ότι συγγραφέας είναι ό Chesterf ie ld, 4 6 
όπως έχει επικρατήσει («ως θέλουσι»), ωστόσο δέν κρύβει τήν εύλογη 
απορία του γ ια τή διαφορά ανάμεσα στο ήθικοδιδακτικο εγχειρίδιο πού 
του αποδίδεται και τις επιστολές προς τον εκτός γάμου γιό του —ενα εί­
δος οδηγού κοσμικής συμπεριφοράς μέ σκοπό τή διαμόρφωση του σέ 
«e legant a n d pol i te g e n t l e m a n , a n d t h e a c c o m p l i s h e d s t a t e s m a n » . 4 7 
ρώπη. Ή περίπτωση του Κων. Ά σ ώ π ι ο υ (1821-1822)», Προσεγγίσεις στις νοο­
τροπίες των βαλκανικών λαών, 15ος-20ος al., 'Αθήνα 1988, σ. 111-129. 
44. «Προς τους Άναγνώστας», σ. α '-β ' . Τον πρόλογο του ξεκινά χρησιμοποι­
ώντας μια στερεότυπη άλλα χαρακτηριστική φράση: «Μέγας πρόλογος εις μικρό-
τατον βιβλίον ήθελεν ενθυμίσει τινά τήν παροιμίαν μνρον επί φακή. ΙΙρος αποφυγήν 
λοιπόν τούτου δια βραχέων θέλω εξηγήσει τα περί εκδόσεως του άνά χείρας πονη-
ματίου». 
45. Π β . Κ. 0 . Δημαράς, « Ε π α φ έ ς της νεώτερης ελληνικής λογοτεχνίας μέ τήν 
αγγλική (1780-1821», δ.π., σ. 20. 
46. Π β . Νίκος Α. Βέης, « Ό P h . D o r m e r S t a n h o p e , λόρδος του Chester­
field, κι ό Κ. 'Ασώπιος κι ό Ζακυθηνος Γ. Βεντότης», 'Αγγλοελληνική 'Επιθεώρη­
ση, τχ. 3-4 (1947), 82-84, 116-118. 
47. Οι επιστολές εκδόθηκαν μετά τον θάνατο του Chesterfield άπο τον J a m e s 
Dodsley, αδελφό του R o b e r t : Letters written by the late... Philip Dormer Stan­
hope, Earl of Chesterfield, to his son Philip Stanhope..., published by Mrs Euge­
nia Stanhope from the originals..., τ. 1-2, Αονδίνο, J . Dodsley, 1774. Στή δεύτερη 
έκδοση ό τίτλος είναι περιεκτικότερος: Lord Chesterfield's advise to his son on 
men and manners, or a New system of education, in which the principles of 
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'Επισημαίνει στη συνέχεια Οτι οι επιστολές αυτές, «αιτινες τοσούτον 
θρούν εποίησαν και τοσούτον σκάνδαλον προύξένησαν διότι, έν φ εν τ α ύ -
ταις, όλως διόλου πάσης άληθοΰς ηθικής αμελών, ώς μόνας άρετάς συνι­
στά το έπίχαρι της συμπεριφοράς και το θεραπευτικόν των τρόπων, προ-
σπαθών να καταστήση τον υίοθετημένον νόθον υιόν του άνθρωπον του κό­
σμου και έπιδέξιον θηρευτήν τών τερπνών», έ'ρχονται καταφανώς σε αντί­
θεση με το περιεχόμενο του άνα χείρας εγχειριδίου, το όποιο θεωρεί κρά­
μα ανατολικών και αρχαιοελληνικών κειμένων ηθικής: «άπ' εναντίας τα 
έν τ ω βιβλιαρίω τούτω ένθυμίζουσι πολλά τών ινδικών γνωμικών, όποια 
έν ταϊς υπό τών κυρίων Τυπάλδου και 'Αποστολικού έκδιδομέναις έκ του 
ινδικού μεταφράσεσι του μακαρίτου Γαλανού άναγινώσκομεν. 4 8 Ύ π ο τοι­
ούτον δε κάλυμμα ήθέλησεν ό συγγραφεύς να κρύψη το ονομά. του, ώς 
Βραχμάνος συλλογήν παριστών τούτο το εαυτού συγγραμμάτιον. Ά λ λ α -
χοΰ δε πάλιν ένθυμίζουσι τον Μΰθον τοΰ Προδίκου, τους Χαρακτήρας 
του Θεοφράστου και τον Πίνακα τοΰ Κέβητος». 
Ή διαφορά την οποία ό Ά σ ώ π ι ο ς επισημαίνει είναι ή διαφορά ανά­
μεσα στη civili té (civili ty), συνώνυμη με έννοιες όπως courtois ie, espri t , 
goût , man iè res , pol i tesse, 4 9 με τήν οποία έπρεπε να είναι εφοδιασμένος 
ό κοσμικός άνθρωπος της αυλής, και τήν ήθικοπρακτική διδασκαλία πού 
απευθυνόταν στον απλό άστο. Καταλληλότερο για τα ευρύτερα αστικά 
στρώματα άπό τις κομψές επιστολές τού Chesterfield, οι όποιες σημειω­
τέον δεν μεταφράστηκαν στα ελληνικά, το ήθικοπρακτικό εγχειρίδιο τοΰ 
Dods ley επελέγη κ α τ ' επανάληψη άπό τους έλληνες μεταφραστές (χωρίς 
όμως την ανάλογη εκδοτική επιτυχία) σέ μια αρκετά μεγάλη διαχρονία, 
αρχικά στην πζρ'ιο8ο έκκοσμίκευσης τής παιδείας, μέ τήν επιφύλαξη πού 
χαρακτήρισε τήν ηθική φιλοσοφία τού ελληνικού Διαφωτισμού, 0 0 και στή 
politeness, the art of acquiring a knowledge in the world, with every instruc­
tion necessary to form a man of honour, virtue, taste and fashion are laid 
down in a plain, easy, familiar manner. The second edition, to which is now 
added the Marchioness de Lambert's advise to her son, Λονδίνο, R i c h a r d s o n 
& U r q u h a r t , 1775. Βλ. και Phi l ip D o r m e r S t a n h o p e Ear l of Chesterfield, Briefe 
an seinen Sohn Philip Stanhope über die anstrengende Kunst ein Gentleman 
zu werden (εκδ. F . Berger), Μόναχο 1983. 
48. Πρόκειται για τον εισηγητή τής ίνδολογίας στην Ε λ λ ά δ α , βλ. M a r i a 
Burgi-Kyriazi, Démétrios Galanos. Énigme de la Renaissance orientale, Παρίσι, 
Adr ien-Maisonneuve, 1984. 
49. Για τις έννοιες αυτές και τα σχετικά έργα, βλ. Alain M o n t a d o n (εκδ.), 
Dictionnaire raisonné de la politesse et du savoir-vivre, du Moyen Âge à nos 
jours, Παρίσι, Seuil, 1995. 
50. Π . Κονδύλης, δ.π., σ. 173. 
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σ υ ν έ χ ε ι α γ ι α να σ υ ν τ η ρ η θ ο ύ ν τ α « π α τ ρ ο π α ρ ά δ ο τ α » , « ε θ ν ι κ ά » α ν α γ ν ώ ­
σ μ α τ α . 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
[R. DODSLET], 1750 Application 
Idleness is t h e p a r e n t of w a n t a n d of p a i n ; b u t the l abour of v i r t u e b r i n g e t h 
forth pleasure. The h a n d of diligence defeate th w a n t ; prosper i ty a n d success 
are the i n d u s t r i o u s m a n ' s a t t e n d a n t s . W h o is he t h a t h a t h acquired weal th, 
t h a t h a t h risen to power, t h a t h a t h c lothed himself w i t h honour , t h a t is spoken 
of in t h e c i ty w i t h praise, a n d t h a t s t a n d e t h before the king in the counsel? 
even he t h a t h a t h s h u t out idleness from his h o u s e ; a n d h a t h said u n t o Sloth, 
thou a r t mine e n e m y . H e riseth u p early, a n d l ieth down l a t e ; he exerciseth 
his m i n d wi th c o n t e m p l a t i o n , a n d his b o d y wi th a c t i o n ; a n d p r e s e r v e t h t h e 
hea l th of b o t h . 
[...], 1760 Du Travail 
L a paresse est inséparable de l ' indigence et de la pe ine ; mais le t ravai l de la 
v e r t u ne donne que de l ' agrément . L 'ac t iv i té laborieuse et la pu issante main 
du t rava i l t e rassen t le besoin: la prospér i té , le succès accompagnen t toujours 
l ' indus t r ie . Quel est le morte l qui a vu les t résors s ' accumuler dans ses coffres, 
qui s 'est habil lé supe rbemen t , dont on parle honorab lemen t dans la ville, qui 
assiste aux conseils des Rois? C'est lui qui a bann i de sa maison la paresse et 
qui a d i t à l ' indolence: loin le moi, mortel le ennemie . Il se leve la m a t i n et se 
couche t a r d ; il exerce son espri t à la con templa t ion , son corps à l 'act ion et il 
conserve ainsi tous deux en san té . 
[Γ. ΒΕΝΤΟΤΗΣ], 1782 Περί 'Εργασίας 
Ή οκνηρία εΐναι αχώριστος σύντροφος της πτώχειας καί τοϋ μόχθου, άλλ' ή πράξις 
της αρετής είναι νόστιμος. Ή εργατική ενέργεια καί ή ισχυρά χειρ της εργασίας 
κατακρημνίζουσι την ενδειαν, ή ευτυχία καί τα καλά αποτελέσματα συνοδεύουσι 
πάντοτε τον αγώνα. Ποιος είναι εκείνος ό άνθρωπος όπου είδε συναθροισμένους τους 
θησαυρούς εις τα κιβώτια του; όπου ένδύθη πλουσίως; περί του οποίου μέ μεγάλην 
τιμήν ομιλεί πάσα ή πολιτεία; όπου είναι παρών ε'ις τα συμβούλια των βασιλέων; 
τούτος είναι εκείνος όπου έδίωξεν άπό τον οΐκον του τήν όκνηρίαν, εΐπε τη άπονία, 
μακράν άπό έμέ θανάσιμε εχθρέ. Ούτος εγείρεται πρωί καί κλίνει εις τήν στρωμνήν 
εσπέρας καί βραδέως - ούτος γυμνάζει το πνεύμα του εις τήν θεωρίαν καί τό σώμα του 
εις τήν ένέργειαν καί ούτω διατηρεί και τα δύο έν υγεία. 
ΣΠ. ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ. 1802 Περί Φιλοπονίας 
Τήν όκνηρίαν πάντοτε ή πενία συνοδεύει" ή άσκησις τών αρετών γεννά εύχαρίστησιν 
καί χαράν. Ή φιλοπονία δεν άφίνει τινά να ύποφέρη ανάγκην, ευτυχής εκβασις συν­
τροφεύει πάντοτε τήν έπιμέλειαν. Ποίος άπό τους θνητούς κυριεύει θησαυρόν; ποιος 
είναι μεγαλοπρεπώς ένδεδυμένος; περί ποίου μέ σέβας όλη ή πόλις διαλέγεται; ποίος 
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είναι παρών εις τάς βούλας των βασιλέων; δς τις έδίωξεν άπό τον οίκον του τήν όκνη-
ρίαν καί ραθυμία ν δς τις είπε τη άμελεία: έξελθε της κατοικίας μου θανάσιμε εχθρέ! 
Αυτός σηκώνεται ταχύ, πλαγιάζει αργά. Με τον λογισμόν του νοος και με τήν άσκη-
σίν του σώματος αμφότερα φυλάττει σώα. 
ΙΩ. ΜΑΝΙΑΡΗΣ, 1833 Περί της 'Ενασχολήσεως 
Ή οκνηρία είναι ύ πατήρ της ανάγκης καί της χρείας - άλλ' ό κόπος προξενεί παρη-
γορίαν καί ήδονήν εις τον αγαθόν άνδρα. ΛΙία χειρ εργατική αφανίζει τάς χρείας - ή 
προκοπή και ή ευτυχία είναι ή προσδοκία του βιομηχάνους άνθρωπου. Τίς είναι εκεί­
νος, δς τις έσύναξε τόσα πλούτη καί έγινε δυνατός καί είναι γεμάτος τιμήν δια τον 
όποιον όμιλοΰσι με επαινον πολύν εις τήν αύλήν, δς τις παρρησιάζεται εις το συμβού-
λιον ενώπιον τοΰ βασιλέως; Αυτός εΐναι εκείνος δς τις έδίωξεν άπό τήν ο'ικίαν του 
τον όκνηρόν καί είπε προς αυτόν «Σύ είσαι ό εχθρός μου». 'Εγείρεται πρωί τήν αύ-
γήν, πλαγιάζει αργά τήν έσπέραν καί φυλάττει τον νουν του ένασχολημένον είς το να 
σκοπεύη καί τό ύποκείμενόν του είς γύμνασιν καί ούτω διατηρεί τήν ύγείαν αμφο­
τέρων. 
ΙΩ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, 1848 Φιλοπονία 
Ή μεν αργία γέννα τήν άπορίαν καί καχεξίαν, ή δε φιλοπονία φέρει τήν ώφέλειαν καί 
εύεξίαν καί άνάπαυσιν ή μεν επιμέλεια με τήν δραστικήν της χείρα θανατώνει τήν 
ενδειαν, ή δε ευτυχία καί αφθονία εΤνε πιστοί της φιλεργίας σύντροφοι. Τίς απέκτησε 
πλούτη; τίς κατέστη δυνατός; τίς ένδοξος; τίνα έπαινοΰσι καθ' δλην τήν πόλιν; καί 
ποίος παρεδρεύει παρά τόν βασιλέα είς τό συμβούλιον; αυτός εκείνος, δστις τήν μεν 
άργίαν εξώρισε μακράν της οικίας του, προς δέ τήν όκνηρίαν εΐπεν εντόνως, αΦύγε 
μακράν ά π ' εμού, είσαι έχθρα μου». Αυτός εγείρεται τό βαθύ πρωί καί πλαγιάζει 
έξώρας, εκτρέφει μεν τό πνεύμα του δια της μελέτης, διατηρεί δέ τάς δυνάμεις του 
δια μετρίας γυμνάσεως καί ούτως απολαύει τήν ύγείαν της ψυχής καί τοΰ σώματος. 
Κ. ΑΣΩΠΙΟΣ, 1850 Ένασχόλησις 
Ή αργία εΐναι μήτηρ της χρείας καί της θλίψεως" ή δέ ενάρετος ένασχόλησις φέρει 
χαράν καί εύφροσύνην. ΑΕ χείρες τοΰ φιλόπονου άπομακρύνουσι τήν ενδειαν ή ευτυ­
χία παρακολουθεί τόν δραστήριον καί φιλεργόν άνθρωπον. Ό βαθύπλουτος εκείνος 
άνθρωπος, ό περιβεβλημένος τιμήν καί δόξαν», έκ των επαίνων τοΰ όποιου αντηχεί 
δλη ή πόλις, καί δστις παραστέκει είς τό συμβούλιον τοΰ βασιλέως, τίς είναι; Αυτός 
είναι εκείνος δστις έμπόδισεν είς τήν άργίαν τήν επί της οικίας του ε'ίσοδον, καί δστις 
εΐπεν είς τήν όκνηρίαν είσαι εχθρός μου. 'Ενωρίς έξυπνίζεται ό τοιούτος, καί βραδέως 
πλαγιάζει - γυμνάζει τήν ψυχήν του δια της μελέτης, τό σώμα του δια της εργασίας, 
διασώζων καί τα δύο εν υγεία. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΦΟΙΝΗ 
Σημ. Τό credo τοΰ homo economicus στο πρωτότυπο, στή γαλλική μετάφραση 
τοΰ 1760, καί στις ελληνικές διαδοχικές μεταφράσεις. 
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